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Room 1 (Garuda Mukti) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing  
Management and health policy 
Geriatric Nursing 
Room 2 (Kahuripan 301) 
Medical Surgical and Critical Care Nursing 
Management and Health Policy 
Geriatric Nursing 
Room 3 (Kahuripan 302) 
Women Health and Pediatric Nursing  
Room 4 (Ruang Sidang A) 
Women Health And Pediatric Nursing 
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